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邮 购 消 息
《八桂侨刊》杂志社尚存少量如下书刊，欢迎读者邮购，免邮费。
书 刊 名 单位 金额
广西籍华侨华人资料选编 本 $ 元
%$&’ ( %$$) *八桂侨史》合订本 本 %+ 元
%$$%《八桂侨史》合订本 本 %) 元
%$$#《八桂侨史》合订本 本 %) 元
%$$,《八桂侨史》合订本 本 %) 元
%$$"《八桂侨史》合订本 本 %+ 元
书 刊 名 单位 金额
%$$+《八桂侨史》合订本 本 %+ 元
%$$-《八桂侨史》合订本 本 %+ 元
%$$’《八桂侨史》合订本 本 #) 元
%$$&《八桂侨史》合订本 本 #+ 元
广西籍华侨华人研究 本 #) 元
东南亚手册 本 "+ 元
